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EL EXCELENtISlMO 
-
SENO' R DVQVl3 DE 
VILLAHERM·OSA. r ~,. 
EN LA REvoCACION DEU· 
.. apellido del proceffo. ·. · · · , ... ,,, ~ . ~ 
. ' 
Appelltt11s cenfualis M.,;tr·chlonis de Aytona.> ~ 
· <;omítis de St:t~ago. 
<I\ • 
~~~ift ... , ·. "Viepdbfc ~fcti~,o dóéta~c~t.~ po~ parte 
\Wlf,,~ , dd Dbque, en la · r~uocac1on de cfic 
apellid·o,fun1d'an'do tos mcr~tosdefu re ' 
· uÓ-cácíon, le' ha d~do vn papel p~r la 
otrá p~artc,qn,~ intenta pcrfuadir.la có 
- ' ,. \ 
firm~cion:Mi af unto es p'rd,µar;~u-c· fin 
émBa-rgo de lo ale'gid.o ex aduerfo1: ·aeu~ tc?J}o~arfe el 
aeeilído;y p~ta tonfeguirlo, t~tej~re Jo éf,rito Harta 
io\.a,proc·aran.do ~~n:~ar fuperipr ~u~ft~cr~Cler~~b~11 
r-efpo~.~i·end_~: _á :·o .qdc parcc~ere.necefsua ~e rcfucíla. 
d1 uJoíeñdo .. cl'd1~:u~fo _en las· ':'llh~dcs d~,. c~nfo;y rdc~ 
feéféicie la inclufton. . ... 
1 ~i NV~_~J:C.A~BS.· r~ri iN S Y S.:r _ 
. ·011i· re pdt-~íl~ · pjr~é J · cru ~~~ d~r.~cl) ¡ .¡t ~ 1IJfi~uca­
ble, ft el 'c·enfat conftgnatiuo irr-e~í~1i-t?le tra l}~ito án .. 
re~ Ci el á BLi~á ~e· ~ió Quinto!~l-qu;¿ ~n Arago'! ~ft~ua r~ 
prdu. do por lá Bula de Nicolao\1Ltrnc9~ · · 
. A · ~fta 
z . . ' . 
. .. ' EA:~ t 'onciuGon tiene dos partes, vna;tjoe haz e (OG-
trouertibl'e la juílifitá_cion del cenf'o conGg·rntll10 i~re 
din1ibie; v?iqúc tei'rar·u1n; otra, que le n1úeíl:ra nullo 
-· en efte-ll.eyno. . . '. ~ r . ' • . 
En -la primera fe detiene.la parte .conrr.áiia,prouan-
do e~ líc~t(>,y ·~un esfoer~a, qué.fo es mas qti"e el r~di­
. tnible,alegando a Leo/J'a,/do Duardo;per(:;> leálc el .E1ni 
· nenítfúmo C!lrtlenál Lilgo dt iuftitia f5 'ture difp. ~7· 
. fa-e. 7~·-ntJ. 113· donde refpondiendo a los que tienen la 
dp·in'fon de la ·parte. contrari~;diieJ Ex á/io l~mc-n capi:.. 
te pojfat irredjmibtlis· h~bert-·maiusperic14Jum ~fur&?-,e:J 
iniujfiti4',cum p~nfiones accipiendd,futur~jint ptr-tre.s ,e' 
fupératur¡¿ pretium ·accep~um; qua_re.decurfa tnnporis 
plus JJccipieturfupra .prettum;quam excenfu redirnibi,. 
{~.P~ofig~e .c~qn 01ras r1a~on~s,y CQ~d.aye en la q tuuo 
f i?. ~íQt~o_;para .pr~~1i ~Ár el ·cenf o:~figriátiuo ítre~ 
Cl~1~~bi_e(co111Q ,efi.~ tfp~oil~d~· qy eq, t_oda la Chriflia.:. 
d~~ )~ ~º ~l~e~i,m1~~lf. ~ ~·~~ ~~1~~ p~lrb~a.s· :~;~ú_m áio 
!: q~~rt.~;c ·:uef{~~:'t-!.t/ffe~1~: ~t ce~fufl re~1~i1~1~e':1!·q~a 
do ~P.e.e¡. ~u.l~~ q1f?ªfi~t1t~l,~qµ!nd~ 1 rrea~m1~tl1s, con-
ft'!! / ''fer f.e~.r:i~~t!'s f Pf.~ife :'. Po~ifi_c_~ f t:o~16:r1r~!Pf.~PJ., 
q_u.1 4l"'.º tnlttp·n,at_:1s e.lfet vre.dr~n!Jtlu ;, {í¡~ta r;1m1-rut!J 
· f!~,1'1t~t J~e · ~ ábtfk~f~~ i?.e~!t{lplti~. ~~t?!~~~iu~é. 0.11.~~. 
~if.um ftut ¡'Vt pcr..z.c.ulum.·r.n111us., effe/ 1t1tt1Jt.~r1~, qu~n</,o 
rbi(l.df 10~ tfe;~ :fsi'tateJ,r:~A~/i o ppi;.i/f.u~>ani;:m Jlfi~rffi; · 
impuni pir;;:iiíere~ J q~J;Jljifalu;, .o~lii:~rct ad c~h¡e;,,l 
redimí hilem. · ,_,_;, 
. y que~ta ondl;ción'que '~hazé c.f cenfo irredhnible; 
fe~ s:~·p ra~tu.ra,;ln.jf a'tsi R~e.fc:~I~fa,B.ulJ~Jf i j ~qti, 
ha, df fll!rr,f¡ ~ .f~,~~ .l~a?· µe !:e~1m~r.~~ '~ ,tu~1 e,~?~ Sql!4,Y · ~ 
4;'1to. yo~~Ñ~ y -?tros 9u.e __ r~~~-r.~ _S11l~f. ~J' ~ug~ :p,_6-~ 
fup ,nu. J l J. ,_h'~n ªRX~ffy.J:ts aec.1!,s1 _~~t'~ ~-~ 'lá R~t'\-,. qu, ~, 
re .. 
---
r cli ere f,4~in d.~i[.:sO.n_~,~' inf.of!6u~. (ii;,¡;;t.'.rcláti ~ 
~\~r}oJJ>i fh co!/~6t.dd iexi .. ip éa¡¿itc . . i. d! émp.~ v~iJtl. 
tn.6" . . ; 
_.;e-to p9J ñ~eíl:ra-,gart~; d.ondc eJlriua ~·I ft,nda~~~~ 
t~,~es e~ lá B~l_a:de -Nicolao~nt9;de !~. qL1~ p et~n: 
.dc~ p~Cemoa{3*~!fE Ja co.nt~aria~dizic:~do_.. ~ , ... 'i· · 
14 ia<;~nftifucipn,4c f'\J.icolaof( , ~~nd~ lo;tf¡if~o_, q 
jolp,'V{no ~a!J~gu_rar !aJ;' con~ie~cias en~ª{ éon(igrúttiuos 
.· re~dtintbles~por'Jf1,,e !!JUCb{)s lo.f tenian pon fl.fp~thofas de 
~fura,y_no fa ,ajfc¡,1-1raf't'IUJ,·· Pera, ,de los )r. d!miblt·s ··no 
l~ b~a f fli~br~a.?J; qu11r¡,do ~OlFº~f..r:_e,k~nditra,·~ J pofl.erior 
· AÍJJuejtra. · r . · f.. 
· ~ N.o-1_1i~.g.~ l~ ·p~~t-c ~ontrari~. (.J\i p~~Íera conl.o. guc 
· ~fi~ pr~1:1·~Qp) Que· el1a1BuJa deu·.~a ~b(er,uarfe ,en elle 
~~.yno,~ol«t>di~~,.que nq.habla en cenf'?s i,rr_~dimibles, 
.n1 fe enueqde de los que. eftan .cr~adosal, uempo de fu 
~-~ifjiO~ , . ~ _ ~~ ' . •t , 
Yaunqqc ti,.CJl'C mucbas:replicas cnJo.eícri t~ r~ po-r· 
~ueftra,p;irt~;:que trae Dqék.o.res en terminos que lo 
d~z~n,Ao r~fpond~ a ellas, ni ~poya fu r~.fo·11),cjon ·con 
autoridad alguna,con que pudiera ciefohlig11r a«)tros 
wotiu-o~,iu~J~ ~radüa pcrGt'(lllfl'lA.decif 5 9.nu-. 3 5. pero 
ex abünd.ap~i aña·dó, qq·é d~fpopiendo la Confti.tu-
cion,que los"cen(os fean red1mil.il_es,rcpru~Qa Jos .irre-. 
d. ~i.bles, c~m·o ar.g~yc én la Bula de Pio Quinto 
( cuyas pal.abrasconuicnen con las de .Nic9lao ;.te.-
. fte FoUer iarrra!!egato) Luzo vbt {upra. num. u2.1b1: 
Agit entm 'V,niut>rfaiiter de omni6us cen(ibus in pofte-
f#rn creandts. e1 hos omnts dicit tales deber1 tjfe, vt 
po{s1nt {e'(!Jpe"r J ruenditore e~d~m prt~io redimi , non 
obff ttnte q1'olibet pa6lo,quo jibt eru{rnodt facu!tatem ttu 
far"t.Cum ergo in ~enfu 1rredimibtli 11dfit paétum ex-
. . A z . pre[-
~ 4 . .. ,·· . .. . . -. . . : . ; . . 
• p~e.ffu~~1uó h~iu(m~a¡· ·¡11c~ltás · ,re1i~~~~~ '1.u~fera·:.·A ~~ 
canfequens·lft· ,'Ot 111/e patium pr~d1Cfa ct'-lfu(t1La pro h1 .. 
bitum fit. . .. · · .· . . : '. . · .. · 
; ... ca~~r.~lf~nd'iendo ;los:cchfos i~r~O'~ñji1!.f~~ ,la ~?n­
fticucian· CJétN!col~ot f.acil ha fido proüar ; q~c· ~J caíi-
~á los c~rga~:Os ·ante's~.p<Jrf~:r~~clarati riai y los funda-
i,lcntas~que ié: h~'n ta~)'Ci~(a ·que,ho}efp'onde ·Ia parce 
e~rirr~rfáJf. afuido a Larr~nlall~l·:F,i{cw tam. 1 ~ ~Ueg .) 5 ~ 
n'a. t ~ .~ v ~·hab~·c,es-~1n .. ~-Í4r<i~et~~rAu~c. rtf! /tfJ~ 'quan?lo" 
t1x-facff a/fc11tratidntm; ~~iafnromprehcnJ:tt. f~4ter!~ «sf 
~t ex P4normitano~l!Jletlo~F~lino~i·n, c4p1n ~ d:e C onjti;' 
!13ay;:.tulo,e5 ·alytin t:.omnel popüli nu. 44:.'°hi id maxt-
me prdctdtrt ttadit~ quar/do;'r~iio nonfat~v:tft moti uf'; 
faaaeeiffiua-.N.autflr. in·c"'f·'fi q1Jando tle t..efo:rip. e:>;teP.· 
-'2~.i1iim~4.-Felin·o,Bt1id·i-, D~t:ió, Menc:hae~, Menocku/: 
14ngi4n'.~;M.rirla·~P5 cfl~~uni D0i@ir11mS ,-hóia.: ~01p- 1 
ui.decif.~ranateñ. 11. ~c~'En .eflc cafo ~ablá~ Cl1~R3 . , 
Cotifft NKian por· la coftttmbrc ~equo ~icAái ~ y ·las ta-
. ióné~ ·q~c tt·l!1.erc,qt1c ·igu·aliilchto al~ap2~wto:S cerift?s 
t~~r~g~ati~?~ ~ctpetuqs c·rca.dos anies,qt\c los ~\iefe 
ÍOl'tntn tJefpU-CS~ . . .. ,',. ~ 1 t . · ,, . .J 1 r· t , . U!' 
. Paj eíla la Bula de Nict;iao ~üinio; y 'fli' to111prehcn 
ñon para los ccrifos irrédimi~l~s dcfte llcyn~ ·; fé figu·c 
láteuocac.J·0n del apclHdo:p'or efla cab~~a;-c-oirlo . dcéi 
dio(éli ·ter minos de otras Bufas) por la·qiifina ca u fa: Iá 
Roía M,:fterat1ns .. lzpud M.Antof!ium frhomatu.m. de~ 
cipJC:}1 ,ptr t~tam.Donde eQ Jos num. 2~~ f· y 4~ . aGenca: 
que por la hulidádde~ cenfo.j ll'! gu)i't~a~do la fqrma 
que d.a Cl Pondficc ccífan fas 'bf pote~a.~1} ~a~·cción có· 
!ralos-bienes o~ligádos~ en el /la.6.Hi'ic\~ºd :Verq .J 
Ponttftcihus traaitaforma .íion fuérit flruata. ~· deduá-
. iur ex óm~(sione fAtli fachliatiui redi~e11di quod ex-
pref: -
' 5 
pr_c(sionem requírebat de for·ma /ubfianti11li con.f ,!~éfus, . 
en los nurn ·figuierites coouiene niarauillofan1c .. rÍt'e a-
quel cenfal eón el nueíl:ro, pu efia fa pafabra rt,Juerto, 
que corre(pó~e a la palabra perpetuo, c~mo fe prucua 
en las alegaciones dadas pc;>.r _nueH ra parte,y en -clnu. 
i?. diz c, que fe pue~e proppner cíla excepcÍó, y en el 
22.que obíl:a aljuizio ~xecutíuo( que es nue.flro cafo) 
y en el 2 3. e on ~lu y e· P r: ~far 11 ~n ad 'o 6.t, i nendaín a.bfalu-: 
roriam , C5' tuend~m fuarn pojfejicnem) que es lp que 
prcccndcmos. 
El (e.gundo m.edio, que funda la reuocacíon del 
ap d lido, cónfiíl:e en el precio, cuyo excc!fo·házc el . 
con traé1::o v furario , con10 fe. funda en el memorial 
da.do por núcftra parce,/oi.1'0.'. a q'o-c intent'a fausfaz'er 
la contraría diziendoique no fe puJ de dar reg.fa cierta 
tn ·quanto la jufticia, y eftimacion de·ejtos cer¡fos, y que 
fa deu.e obfaru1>1,r la. cojtumbxe fif !a Prouincia,y añade, 
q en eftc Reyno hti,n omi~ido las· Fueros la taxa c.fpecijictt 
de ejfos cenfas~irredimí~le,s.. y l,ueg-o t,rae Jos Fueros q 
apr-peuan los cenf os (fin di.lbnc'ion. de irredimib es) 
9rga.dos a dic.z ¡:t0r.c-ieQtp, " , 
J.?t:ro eíla r.ef P,ondido ya, y n1as, td-aranienc,e re(pódo, 
q!l.~ t;to .auiendo ta(a c(pe€1~~á para el cicnf~ üretii-
Qlil:>h~,- y au ie-ndola (como-reco~~ee la parte .c()ncra-
ria) ~ar-a~~ r~·di{lli,ble ' · º~ºfe pµedc regula e..l pr~cio, 
finq jlUn1en:tantjo 4· P.r.opor-~!§>.ll .ppr Ja pe.rd.ida que fe 
e ~ºdera en la p. ·aa.cjondc ppdc·do ecóblfarJq!Jc ne 
n~ Yr fu c~il))a <; . o~ f.!O ~fpa íj~, CO!n,Q en terminas rl'.:- · 
[~elue,,Larrca a/Jsg. ftfc.ys t- if ~ 2.r¡.1'1. 'ºn efias ·pa~,abras; 
~~ arn :re.ditu.s ?.,erp,etui arj. tr;gi(l,tt{ 1~egrda!Jtur ·iuxtt4,D. 
(¡p ~rr:j14. 3.rr;ar, c. 9,11.6.Fclicia.ti;; .2 . de11enff ,i .n. 16. 
. -.. ., . - . - ~ A 3 ad 
. ·, : ) 






ad trig.intit quin que poffe con;ptÚdri tradit ex Au 1 /J . d~~ 
Ecclef:titu.§jin aure, qttod refe·ri A úcna'áil tiS de letif 
cap.3 t. num.6.profeq1,tit1-tr mire ad p~·op{Jfturn nojiri1r;;·, 
e5 ad mitJus éurn legibus nojlris nul/z,¡;n certum pretium 
cenftts perpet~i,e5 irredirnibi(isjf atttfumftt-;eo tonpc.., 
¡!e quo t•cnf~s. redimibdi~ adircniún pro quatuordec"im co 
puiJbdlüír,a:d 1ligin~t1Jui'nque ·réfcrendi/m , ádmútit ac 
ptriird/,ei t;Um e~"f: te gib.r4s fJojiris-cenfus r·edimihiiis hodie 
prttiuhi /h:ttutum haheat 'iJnum pro vigiiíti ex prat. 
1608.e:) conjirmatum praéf.16 21. videt.urficum hoc~eJc¡ 
<;onfaetud~rt ·e conferendt-1m pretium,cetfus.pcrpetuo 'jirre . 
dimibtlies· longe pretium;rtJ~um pro trigint~ excedere op .. , 
portete. ~ ·· · · · · · ·-
y p"tetender,qu.e ha ~~efetigual el precio·de,Josceñ ~ 
f os irrc-di~1 ·ibles_, y-de los !~diinibl es~ es contra Jos mo- .. 
tus pr,,oprios de. los ~:on·tifices 2 conrrá las co·fi.utnbres 
detodás' las·¡ Prou·ificias, y contra I~ autoridades d'e 1 
1 os. Eh:ltl:t>t~s i que ·éonform\9\1 en que -d p~.fto de_ po~ 1 . 
der' ·re'Cb~r-arl,ts de tQucha -efi.in1a·cion,y:fofo difpri·tan 
quantbf.d <lifn1inuye del preti·J ~o't:Cl, qll'trié.do --\inéb~ 
qu'e fea Ja tercera par tC;Otros mas,f b-~t·os;hi·CllÓS· .@gif 
la'Scátc' t1n·íl:,~acias;c.dm-o fe puledt ve-[{ rl~Jnas dé tos ale 
1 
gád6s 1ya) en.e obt1lt·t~lib~ 3J'1l~r: .. e.110.tl. J>.'rl!~Wlus lh 'J .l.. 
e .. ~·'f'Jé_féi nd .. ":Je.ndi. p ./3_.rjn ~1.~ •.' I 9~ M~~f.tt.r 1Í.l' pro'b ~f:. 
cfi'ticb!-'!f ~o;n.1 .. 3::M.sltn11, difpul ·t3 7·t,. ([]11,ma!aer:t(II ~s. · 
· ~ ~er..noJhazet efl:intacioil di~lo it'~ditri,ible<Fel icé~ 
fo,igiri~ain.ol<0tl,e Ctrt!] 'pr.é~to ~on el qü~ift: puede rc8fi;. 
mit ,ch:a11 11fdfc).i l'Cf>r-e·&1a~os cn'los Tri bunales·1os :¿en fes~ , 
¡5erf>«?táio~;~€Jmo-d.ixo clegantem·cnie Elhinen. eJrtl. 
Lugo· d~ifput .. ??.fjtl:.7.nu .. 11i. 'donde: dcfpues de áuet· . 
¡·cforiclo .Io·s.'9.U7 ficnt·Cn 31bfoluta'mCÓ{C -, rqll'C :el paétb 
· de 
7 
de nonredi niendo eíl: i urc néi turre i>Hic i túm",dizc·C on-
trari~ tarnenfanttntta cÓ;rHnun t.l' & 'VC.ra eff /ji tdmen 
pret(j augmento iujfe eiufmodi onera compen.fentur; 
~o en1m pltts habent cenfus de 1~rtdimibiiita1'~ )ie op,l1Jts 
rvalent; ~ideo fort,;¡jfe f'1lla illa a iudi.cibusi rrepr.obata 
_f.·u r ant ,quia cenfr1-s 'cornm.uni pretio empti f uerant,.quo 
,:1f ij cenfu.s jim plicit er:redimibite s ·~ -ita aocent e onradu_s, 
t/ledtna,S ot t1's, Mo fina,Lejius ,G'abr:i. P alacian .Arago, 
,L;j[as:por .dond'e 'fe con u ene.e la opinion de la páitc .có 
rraria.que quiere que los Fueros (fin dezirlo.ellos) en 
L t:ifa a y· an h~ -b~adó i gualn1e11tc tdc los cerifos ·pcrpe.-· 
cuos ;.yde. losred"\11tble~. · · "" , 
Y con fa c1rcu nftanc ia1r qu.e· ectaibi<en-ponaC'rada po~ 
cíla patce)~e l"a feguridadde la~ hypou:cas,~. lo exub.e . 
rante de.Ja pena(dc quo íl:atim) e'S'tnas c)~Tto <ti com-
puto del precio,pllles cqmo.drXio ... cl ·mifo.10 Card Lu-
gfl .~GJ, (upr~.faél. 3.nu.44.·qu11r.e h4,c etiarn rnazo · {ecu-. 
rÍf'lll ;f!u min'<JYJtfe'(J_i6ilitas· éonJid~r anda,e:J aornputtflrJ_ 
~" rJt ad iuflitiam prety. · · · · :.. ' ~·. 
' o.1:er.ceró que feponderac:oint-ra el·ce'ñfal~c$·.elpa~ 
ét.cr .que fe pollC.•Cl\ :e) cargam!étHr8:q::uc ca· riene;-~t 
b pagando bos · oiJti~ados iA>-sJp.en:jione·s ,...el lúg-dr. de.6r.a· 
nhr~ 'VQfStflÍ~~lrli:l$ lftiyg:a c.'i'J'Y(J¡rf1refa .. EnJefi o ~la Q)QS 
~eirdadcra io~1ililióÍ11 cY,quod tale·putl'um ár.Pe?'ifrtt eonftg-
nat1 U'O e.fl ~eprobÁ'lum,iUic.tturr.,tff..n{urartu?rJ . 
. Bor.JiCpo'fi~~GírHl.e 1dcrieopoipotque . u m1lis,vá eat 
'flel!Oa achc&a . fJl&o, v~d datioa · fpe~tei, -non ta1trt~Ñ a· 
Jeat~aéfie&-a ila{ill>hiq'l:Jan · nu~quía_tun {Üc"itlrf. Y-fu 
ra úa h'i e 1 fa l C'm ad it:tta Ul Jii:;i1l ~ Jn'"l' far~ ;Á· .. rv v;a: P.i., 
1 §. 
-' 
ji~ti:b ·de reb-.et.t.WJ?rff p r:rr m f-!/.11. Re./Juffi '11 i.~nica, 
6 .. áe.fint~TJ_l!js;qu~pr" eo t)flP.'41' ().(PY.tjf ¡rtf}fer .wr. 4¡ .. 
r~ • rve:rf 
'\. ' .. 
" ... ' -.: ... ~ / 
8 ! ·. 
~erf s e:C'i4hdofÍlt1i:t .cuiierr·.de i~rdm.confit.p: r.t:ap . ·3 6 ~ . 
nu.9.Sejfe de inhibit.lib .. 1.(:ap. 10.nu. ~ J. ~erf 1:;Jec quod 
pcena. . · · "· . 
y propriamentc es p.aél:o ]egis co1nrriiíloria: 1 quod 
adieétui;n fuper hypotheca non .vakt,& tanqua111 vfu-
rariurn reprob~tur de ~urc duili:Jn J.i.é!J ·3.C.de-paa. 
pig.L.qa.amuis de jolutionihus; de iurt Caponic.;q , ~.cap. 
figniji'cvú1te de pigrior .Gútierr.de iuram.cpnjir.p. r.c. 3 3. 
nu.1 • .l<otJ,rigúe'l..Jde ~nnuis1tdditibus ljh-.2:. ·q. ~-·ex ntj . 
i ~cum .. feqq .. :> · . · <: ~t; ... , , • · • · · ~ ... J · 
r, Io_s DD..no fe conte11tari ·con dezir,qtlie efie es pa-
é\:o iniquo,ilicito,riguro(o,injuO:o, y-con epitec.os. fe .. 
me-jaiues.,ilino qu.e cambien <lizen;que.~~s vfuraúo.Ve-
L{Jjcus c-an_[ultat. 3 5,.;i pi;~ia j f¿i eftptet;(I' appofit a pef'J 
c<1nt1ahjnte1 ·co.ntr a~ 'V_el.pr.~·t 1r nal 11r4:Pf'.c.Qntrat1.us . c~n. .. 
flutrt.i:ie5 e .fJ adieéfa.fairUtioni qu.apt·it.~ti1·J! nd~ 'Vide~ 
. tur ef[e .rvfur{i,>& pa,i1l·o poJl il?i: f r¡._c.on'tr.~# (enfu1t.1ri~~' 
p.tev.tJ f Omrn!ffi non. efi;:de natura coQ/rat;fus. V nde Jipr¡ni 
tur ex partium conuentione,quit1 4diJc.it.u,r;. da#oni qut1'":' . 
titftis_,,r:~·rifctcuri in fniurltm · 'Uft.1 anutni(ldietf:a ,i&_ lat~ 
~q.lfé¡f'lltm ipr·obat dferf .rlicianu.s deJJ,enfipu,s lib. 1 ~car­
'IO.n$t~'11i-. Y~frel~u.e.romaqda pox~vja det.r.cgla, gu~ ÍG 
guarden ttodós lospa-~os;,cl m~fmo mánda, ·que/' et fe. 
gu~rdcn\.qttmido fQJltfLLttarios, ~eL:il) i:arpclcm ;yfu,ra -. . 
ru~, V~ in rF'fJ;rO J, e5lf!~qif.cntihus in tiit,,14/p, de v{uris f" 
·~ -Ni.obíl:arlo·qu.c i:{~ .dj¡;Qpor la p:árte;c~llttaria;:nG lo 
pri1ueno, pues clará111encq fc·defcµhrct ·,qwc no.fe ptte~ 
d'e1~plica.n; p.µ.es e;ft.~ Féfo no cs,pne:ci·o•jullo d.eG1rañel1. 
:y las.pa,rdin:as-,ni lo·fegundo,que oca qllianular lo p-e-
nal, quedan~o el :contra&·o enifu ·rq-eriz.a; por.que. efta 




. ' • ~ ! ~ 
la_s·dcdGones.que·eíl:an alegadas d~íle Reyno» y p;ir-
uaularment&: el conf 1 :z.. de Sup{ues .femiccnt. 'JJ:nu, ,1 y.. 
qu~ ~us ad da Lar.rea aUeg.Fifc_at: 24.nu. 26... . , 
1 . . . . ·. ' . . • . • 
. ~~FFRCTVS INCLVSIONIS. i J . 
j 
.Ponderofe por nuellra parte ei ·d~feao de la inCiu~ 
fi.on c~n el C:~ílaniento exibido de l)pn Maft.1n d°<: Ef-· 
pes r~ar0rí de, h~ ·Laguna,á que fdpo~9e la contraria di 
zí~riqo,q~e las ¡ialabras ·enun~ia ~iuas no orueüan; pe-
ro lo contrario es l<! ~ier_t.o; porque el que produce 
- vna efcritura ~ no fol~. con6.eífa lo que (e difponc en 
ell·a~ílno tambieoJo que fe enu_noia ·,,ScaCia fl.e iuditijs 
c~p.11· .núm: 4'"&2 :F.ár1n~~.d,ecif.:z.49 .,num.6.p. x. in recen ·, 
tiof:.6aito ~t~t~ 8~num. i6 5 5. ~ ~ U,mer.feqq., rc:d~i t de 
hoc1ratioriéni;qtiod impu tet· ~ bi qú i produxi t ' f cri ptu' 
1am·ftbi ncX:iua,_m quo ~d v,er·b.a enuntiatiua> quia de-
bobat a ·prod~4ione-abíl:~n-~~c(~& h~,c etia prócedit, l~ 
cet produélio fiá~ pcr ·Pro.cui'aJor~m. Veral.decif. 193. 
f:t.'F~,¡~~d!~if.6 ~4·n.u.4.p. ~·¡~ recen~ior. de tal manc-
~~·,qtfenGpue~e 1mp~gnaJ~· ~fia : ·c_o.nfeílion qu~ r~~ulta 
de-la·producc.nan ·,del l_nft~~·QlCl,lto. P ante· conf. 75. nu. 
lil.lib.1.Fufar.de fubjiitur .. q.618. n. 3º· V elenz.,u.conf· · 
4º·"· $ 9· . . . . . 
Y fi fe ha d~ cfrar a la verdad (como quier· la parte 
conuaria)fe vera manifiefiamepte, que auiendofe de 
gouernar el;dcr~cho de e~e ccnfo por el Ma yorazg~ 
de. la Bafon1a de la Hoz,_ n1 e.l Ma:rqu~s de A ycona, n1 
él·Condeac.Saf\aga.fon llam~d9s~~oll)o fe no.to en la 
alegacion dada Pº" cíl:a ~arce fql. ~A-· · 
. Tambien. toca al dofc~q, d~ i"-clqfi_on no cumplir· 
con el gra a~cncJcl ·nombre, y ~~¡µas que fe pone en 
· el 
ío . 
el fideicomfífó ·,como parece por f~· le~ur~ _,Jin. que .. 
obfie lo que fe d.ize·por .la párte contraria:, 'que eJla ¡}() •. 
es condicion finbmodo. ·10 vno,quefe1mpugna '<>o:-
la diílinc~O':l ~ q-ue{e ha· traydo y_a tntre. ej fIUe·quicrc;·. 
introdu'c'frre a p'oífce·r, y d que cfia aétualmcnte poC: 
fexendo; a laiq_ual no fe repl:ica cofa aJgun;i;. Ló o·tto,· 
es d~·cifibn cen·terminos la de Cuidan P ap>a de~1.,~" r-.,, ¡ 
que'por fcrbreue·la refiero a Ia ·le.tra,, que es co1no Ce , 
figue:Tefbator pr~cepit ; e§ ordinauit,qe¡.od Titlus coz 
no1nen;,F,5 ar,,}a eiufdcm e-ejlatori-:r , hti6e-at e5' r(cipiat~ · 
.fS fit ht-r}s tiuJ;~ÚJ lu:.tq;erb~ importent ctJnditiónem, 
ruel moau·m,? Et hreisiter trúlo,qt1od cbditignem¡ C;t~de , 
hoc rvideturcafuJ in/; mulifr. §.fi quis h.treditari.u 'fJJ ~ 
fa~utJmjf.dc con di t.ín f f ü .. v Pi h<tc ver6 ,z iuJf u:uft 1!1411 '!· 
m1ttere,e5heres-ejfa, emporta.n! cond1110.n;im. & [eqf't· 
tu:r ejfeél:t<s ,quo4 'Tiliu.s conditio.nem ádímpleré. deber,. 
'antcqeu1m here:r ejfa~pojftt>fic11t . llicitu·r in .materia.col}.-; 
áitianis.EI ita pr~óficaui ·; dúm in ojftcio,, aduoc4tioni.f_ 
exiflerem in c~ef ~ Domini B11rtachlni ~ ~ Fetrl -4e 
-Theyfio fratrum, c~ntra Dominum Chat!lnconis, ~/;~ 
. agebatur de hereditate .Dbmini Ioannis . Le~z.,onis mi-
litis,qui 1nfliluit diélos de Theyjio) es ordi[J4Uit 'quod 
ipfl portarent eius cognomen es arma, prout PS fece .. 
runi 1 ~ex po/f nun'cupati fuerunt.Leu~otJis alias de 
Theyjio, ~ :1_idi poH i~ q u~!a ParJam~nti ita de ter: 
minari. ·· 
1 Finalmente lo illiquido de las penfiones que íe p~­
derhaz'c inexcquible el ccnfo por muchas aucorida .. 
4c~ que fe han referido ya, qui.bus additur Menochi. 
conJ.7 46.11u.f ·e5' conf.946~nu.1s. l3orreU. de inftrurn. 






den_ no folo qua~do las_ excepciones eA:an probadas 
euidentemeiue,'úno quando 'tienen duda.En parcicu-, 
lar tocado en el bi'cn del alma por la rriateria d~ la vüt . 
ra, Vt dixit l oanei Bapttjf a Lupus traéf. de 'V[uris e~ '2~ 
§~ 1.n. 3. 'Ver[. tu autem. Ex qui bus crediderim appe .. 
llitum cífe in cafu claro reuocationis .. Salua grau'ifsi: 
mi Senatus cenfura. · · ' · · 
Doéf or .. G11U11n~ 
{ 
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